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人 名 索 引
(あ)
朝倉 茂夫(リ ンパ管造影法)343
阿部 貞夫 傑難 奢ノレモつ ・65
(尿道 撮 影法)262
(Tanderil)466
(超音 波 診断 法)560
(い)
石 神 嚢 次(Gonagen-forte)330
(精藝腺 疾 患)528
石 川 尭 夫(リ ンパ管 造 影 法)343
石 田 初 一(α 一Chymotripsin)625
石 原藤 太 郎(随 想)341
灘 和俊囎 奮奢ルモつ ・65
(尿道 撮 影法)262
(Tanderi1)466
(超音 波診 断 法)560
灘 泰行(需鑛 量翻 ・5
糸井 壮三(先天性尿道憩室)264
膿 鉦二(難醗)・ ・6
騰 秦二耀 驕 翻 ・5
・・ma・…勉(幾 欝)647










宇野 博志(患 者統計,大 阪医大,昭37)595
(え)
蛭 多 量 令(PriaPism)160
(Gonasteron)221
江 本 侃 一(Hibitane)215
(膀胱 平 滑筋 腫)270
遠 藤 法(リ ン パ系撮 影 法)547
(お)
緒方 二郎(春鋸 顛 唇尿)・・7
大川 順正(先天性精阜肥大症)…
1
關 信彦(羅 濫 ルモソ・)・65
1(尿 道 撮 影 法)262
(Tanderil)466
大 堀 勉(尿 路 結 石,絞 計)388
(随想)545
(か)
柏井 浩三(艦縞 翻 ・5
片村 永樹(随想)115
勝目三千人(論 譜eり326
加藤 篤二蠣 難 初456
河合 恒雄(実 験的膀胱腫瘍)587
河合 正之(膀胱混合腫瘍)612
川添 裏二(酸 藤 賭 併)・・7
河・ 幸道(翫 鑑m。)678
騰 灘 島1)683
神 崎 政 祐(尿 路 結石,統 計)388
(き)
岸本 孝(リ ソバ系 撮 影法)547
北 山 太 一(Hibitane)631
木 下 勝 博(先 天 性 尿道 憩 室)264
木糠 次郎 礫雛 奢ルモつ ・65
(尿道 撮影 法)262
(Tanderil)466
桐 山 蕾 夫(Renacidin)28
(く)






撚 寿(難騨 騨 つ398
(こ)
古武 敏彦(睡 集 薯Ca)・ 7
古谷野 誠(尿路結石,統 計)388
児玉 正道(副 腎癌,肺転移巣)315































相 馬 隆 臣(Priapism)

























中 島 純 子(コ リマ イシ ン)
永 野健 五 郎(Hibitane)




































樋 口 照男(リ ンパ系 撮 影法)547
日高 義 郎(Gonagen-forte)330
平 岡 真(リ ソパ 管造 影法)343
平 川 十 春(尿 路 結 石,統 計)519





















































































吉・ 泰魔 難 翻595
